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Анотація. Сучасний професійний спорт розвивається у різних напрямках. Зважаючи 
на специфіку діяльності професійних спортивних ліг, зокрема у Північній Америці наголос 
все ж зроблено на комерційно вигідні напрями. Сьогодні одним з таких є вихід NFL, NBA, 
NHL та MLB на міжнародний спортивний ринок. Мета: охарактеризувати специфіку 
діяльності NFL, NBA, NHL, MLB на міжнародній спортивній арені. Матеріал та методи. У 
процесі дослідження основним інформаційним матеріалом для наповнення публікації 
виступали дані інтернет-ресурсу щодо закордонної діяльності NFL, NBA, NHL, MLB та її 
ключових показників. До уваги приймалися і матеріали наукових публікацій іноземних 
авторів щодо функціонування професійного спорту у суспільстві. Результати. Усі із 
зазначених професійних спортивних ліг ігрових видів спорту Північної Америки сьогодні 
налагоджують партнерство на різних континентах. NFL активно вкорінюється у 
Великобританії, систематично проводячи там  the NFL London Games. Ще одну схожу 
серію ігор ліга проводить і в Мехіко (Мексика) – NFL Mexico Games. NBA пропонує своє 
спортивне видовище у Європі ще з 80-х років 20 ст. Там вона тривалий час проводила 
McDonald's Championship і EuroLeague American Tour, а сьогодні зосередила свою діяльність 
у Китаї. NHL освоює в більшій мірі території Великобританії, Німеччини та Австрії для 
проведення своїх матчів, а також товариських зустрічей з командами цих країн. MLB 
значну кількість ігор проводила в Японії та також у Великобританії. Високий рівень 
популярності видів спорту, які розвивають зазначені професійні ліги, забезпечує і їх робота 
із засобами масової інформації, зокрема телекомпаніями міжнародного рівня. Сьогодні 
зазначені професійні ліги дещо знизили активність на міжнародній спортивній арені 
внаслідок загрозливої пандемічної ситуації з COVID-2019, водночас сформовані зв’язки у 
співпраці з урядовими та спортивними організаціями інших країн все ж залишаються на 
високому рівні. У 2021 році, за умови зниження ризиків, популярні ігрові види спорту у 
Північній Америці повернуться на міжнародну спортивну арену із оновленими форматами 
проведення змагань та захопливим видовищем. 
Ключові слова: змагання; американський футбол; баскетбол; хокей; бейсбол; 
співпраця. 
 
Вступ. Спортивні змагання 
простежуються фактично в усіх світових 
культурах. Це динамічний феномен, який 
супроводжує людину упродовж еволюції її 
розвитку і є невід’ємною складовою 
частиною культури суспільства загалом. 
Звертаючись до історичних фактів 
розвитку суспільства варто відзначити, що 
поряд із суспільними змінами, 
змінювалися і форми, цінності участі у 
спортивних змаганнях.  
______________________________  
©Хіменес Х., Гнатчук Я., Ungurean B. 
Вже у XXI ст. спорт у певній мірі 
став індикатором соціальних змін 
(Богданова, 2012). Більшою мірою це 
стосується саме професійного спорту, який 
першочергово орієнтується на запити 
суспільства і пропонує їм бажане 
видовище. Сьогодні потужність впливу 
професійного спорту на суспільну 
свідомість підтверджується постійним 
зростанням зацікавленої авдиторії по 
усьому світу, і не лише чоловічої, але й 
жіночої та дитячої також (Быховская, 
2010; Ермилова, & Кротова, 2015). До 
прикладу середня відвідуваність матчів 
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MLB упродовж сезону становить 30-40 
тис. глядачів, в NFL цей показник 
становить 65-70 тис. 
(https://ukr.thefunkonme.com). Дещо 
меншими є показники відвідуваності NBA 
та NHL, оскільки змагання з баскетболу та 
хокею проводяться у закритих залах, які 
мають меншу вмістимість. Водночас ще 
більшою в усьому світі є заочна глядацька 
авдиторія таких змагань, яка спостерігає 
матчі по телебаченню. 
Спостереження за діяльністю 
зазначених професійних ліг в останні 
кілька десятиліть дає підстави 
стверджувати про деякі зміни у напрямках 
їх розвитку. Якщо раніше усі з чотирьох 
провідних спортивних організацій 
Північної Америки (NFL, NBA, NHL, 
MLB) орієнтувалися на розвиток своїх 
видів спорту здебільшого на теренах 
США, то сьогодні все більше уваги 
приділяється розширенню діяльності поза 
їх межами. Це зумовлено розширенням 
перш за все можливостей телебачення, 
рекламування в соціальних мережах. 
Проте найвагомішим звичайно є 
формування своїх дочірніх ліг в інших 
країнах, залучення провідних спортсменів 
і команд до участі у їх змаганнях тощо. 
Такі кроки дозволяють досягати ще 
більших масштабів розвитку, забезпечити 
залучення ще більшої кількості глядачів та 
вболівальників до змагань, і, відповідно, 
отримати ще більші доходи.  
Отже, достатньо цікавим та 
актуальним може виявитися з’ясування 
особливостей ведення діяльності 
провідними північноамериканськими 
лігами професійного спорту та теренах 
країн Європи та Азії. 
Зв’язок з науковими темами. 
Робота виконана в межах теми 1.1. 
«Професійний спорт в освітньому та 
науковому просторі» (№ державної 
реєстрації 0116U003166) плану науково-
дослідної роботи ЛДУФК  
Мета дослідження –
охарактеризувати специфіку діяльності 
NFL, NBA, NHL, MLB на міжнародній 
спортивній арені. 
Матеріал та методи дослідження. У 
процесі дослідження основним 
інформаційним матеріалом для 
наповнення публікації виступали дані 
інтернет-ресурсу щодо закордонної 
діяльності NFL, NBA, NHL, MLB та її 
ключових показників. До уваги 
приймалися і матеріали наукових 
публікацій іноземних авторів щодо 
функціонування професійного спорту у 
суспільстві.  
Методи дослідження: теоретичний 
аналіз та узагальнення; порівняння, 
абстрагування, метод аналогій, історичний 
метод. 
Результати дослідження та їх 
обговорення. Історія професійного спорту 
засвідчує, що однією із специфічних рис 
північноамериканської моделі 
професійного спорту  була орієнтація на 
проведення внутрішніх чемпіонатів, тоді 
як європейська модель зазначала більш 
вагоме значення матчів міжнародного 
рівня (Гуськов, Линец, Платонов, & 
Юшко, 2000). Проте, як уже зазначалося, 
суспільство, його цінності і пріоритети 
зазнають еволюції, поряд з чим 
еволюціонує і професійний спорт. 
Сьогодні маємо дещо оновлені тенденції. 
Практика демонструє, що провідні ліги 
північноамериканського спорту сьогодні 
виходять за географічні межі США та 
Канади (NFL, NBA, NHL, MLB) і 
захоплюють все нові спортивні ринки. 
Першою такі кроки почала робити 
NFL ще у 2005 році. Тоді було 
започатковано міжнародну серію (The NFL 
International Series) під час регулярного 
чемпіонату ліги. В той час NFL вела 
активну співпрацю з Мексикою і вперше 
провела матч на території цієї країни та 
поза межами США. На спортивну арену 
тоді вийшли Arizona Cardinals та San 
Francisco 49ers, перші при цьому отримали 
перемогу. Показовим для керівництва NFL 
тоді стала відвідуваність матчу, яка склала 
103467 глядачів (http://www.espn.com). 
Вже незадовго у 2007 році керівництво 
ліги розширило свою діяльність і на 
територію Великобританії. У той час 
розглядалося питання проведення Супер 
Боулу у Великобританії або збільшення 
кількості ігор команд з 16 до 17 за сезон. 
Планувалося, що 17-у гру команди 
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гратимуть на території іншої країни. Проте 
ці рішення так і не були прийнятим і 
розклад ігор чемпіонату NFL залишився 
сталим до сьогодні. 
Регулярного і системного характеру 
The NFL International Series набула вже у 
2017 році. З цього часу ця серія має дві 
підсерії: the NFL London Games в Лондоні і 
NFL Mexico Games в Мехіко. Це означає, 
що кілька ігор чемпіонату проводяться на 
території цих міст. До сьогодні кожна з 
команд NFL, окрім Green Bay Packers, 
приймала участь у грі в Лондоні або 
Мехіко. Щодо відвідуваності матчів на 
території цих міст, то вона з 2007 року до 
сьогодні коливалася в межах від 
мінімальної 60084 тис (2019 р.) до 
максимальної 85870 глядачів (2018 р.) 
(Attendance of the NFL, 2019), що 
очевидно, залежало від рівня команд-
учасниць та її учасників. 
Сьогодні одним із важливих 
моментів, на яких зосереджена увага 
керівництва NFL є створення нової 
команди, яка б локалізувалася на території 
Лондона (Potential London NFL franchise). 
Це дозволило б збільшити кількість ігор на 
території цього міста, а отже і прибуток 
ліги. На сьогодні кількість виїзних матчів 
ліги становить 3-4 за сезон. Створення 
постійної лондонської команди подвоїла б 
цю кількість. У такому кроці зацікавлене і 
керівництво Великобританії, адже за 
підрахунками наявність такої команди 
принесе в економіку країни додаткові 102 
млн. фунтів стерлінгів (Koebnick, 2020). У 
2018 році завершилося будівництво 
футбольного стадіону в Тотенхемі. 
Водночас в NFL, попри можливе сумарне 
збільшення доходу продовжують 
підраховувати нові можливі витрати, 
пов’язані з утриманням самої команди, 
інфраструктури для неї та проведенням 
самих змагань. 
Щодо 2020 року, то NFL не зіграла 
жодної гри за кордоном через загрозу 
існуючої пандемії COVID-19 
(https://www.nfl.com, 2020), однак уже у 
2021 році у ліги наявні амбітні плани щодо 
продовження активної діяльності на 
міжнародній спортивній арені. 
Сьогодні NFL не зупиняється на 
спортивних ринках Лондона та Мехіко. У 
Великобританії зокрема є ще кілька 
потенційних міст, у яких NHL розглядає 
свої інтереси. Це міста Кардіфф, Уельс. В 
об’єднаному королівстві це також 
Единбург (Шотландія) та Дублін 
(Ірландія). Зацікавлена NHL і співпрацею з 
Німеччиною. Водночас, як зазначає 
комісіонер ліги Марк Уоллер, є певні 
труднощі у співпраці NFL з Азією та 
Австралією, через обмежені можливості 
для подорожей (Koebnick, 2020). 
Впевнено укріплює свої позиції на 
міжнародній баскетбольній арені і NBA. 
Ще починаючи з 1978 року NBA вивозила 
свої команди на товариські ігри з 
командами FIBA за межі Північної 
Америки в Ізраїль, Німеччину, Швейцарію 
тощо. У 1987 році було організовано 
чемпіонат McDonald's (до 1993 року – 
McDonald's Open), де команди NBA 
проводили матчі з європейськими, 
південно-американськими та 
австралійськими командами. Більшість 
таких ігор були переможними для команд 
NBA. Ігри чемпіонату  McDonald's 
проводилися до 1999 року, після чого його 
було скасовано (McDonald's 
Championship). У 2009, 2010 та 2012 роках 
проводилися також змагання EuroLeague 
American Tour (https://en.wikipedia.org), у 
якому команди Євроліги грали проти 
команд NBA за правилами останньої. Усі з 
описаних ігор носили товариський 
характер і проводилися скоріше не з 
комерційною метою, а з метою набуття 
командами ігрового досвіду. Проте вже в 
цей час NBA починає захоплювати 
іноземних глядачів. Розширюючи 
глядацьку авдиторію своїх матчів.  
Щодо ігор регулярного чемпіонату 
NBA, то вперше в Європі (Лондон) такий 
матч було проведено лише у 2011 році 
(https://en.wikipedia.org). З цього часу у 
кожному сезоні кілька ігор ліги 
відбуваються за межами Північної 
Америки. 
Сьогодні, на відміну від NFL, NBA 
намагається акцентовано розвивати свій 
вид спорту в Азіатських країнах, зокрема в 
Китаї. До кінця 2019 року співпраця NBA 
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та Китаю була дуже навіть успішною. 
NBA вдалося вкорінитися у Китаї у 
створеній там Китайській баскетбольній 
асоціації (CBA) починаючи з 1995 року 
(Китайская баскетбольная ассоциация). Ця 
співпраця в останні роки приносила NBA 
близько 4 млрд. дол. Проте у другій 
половині 2019 року внаслідок конфлікту 
політичного змісту: головний менеджер 
команди «Houston rockets» Деріл Морі 
підтримав протести у Гонконзі, за що 
поплатилася не лише команда, але 
фактично уся ліга (Забуранний, 2019). 
Рейтинги NBA в Китаї різко впали, окремі 
медійні корпорації почали розривати свої 
контракти. Проте вже у 2020 році лізі 
вдалося відновити співпрацю з азіатською 
країною. Зокрема керівництво NBA 
пожертвувало більше 1 млн. дол. на 




державний канал CCTV вирішив відновити 
показ матчів NBA. Поступово ліга 
відновлює свої позиції на китайському 
баскетбольному ринку. 
Досвід підкорення міжнародної 
хокейної арени не є новим для NHL. Ще у 
1938 році ліга провела серію із дев’яти 
матчів у Франції та Великобританії. Проте 
після цього NHL упродовж 20 років не 
поверталася в Європу. Уже в 1958 році ліга 
увірвалася на територію останньої. Дві її 
команди (New York Rangers, Boston Bruins) 
провели 23 матчі упродовж 26 днів з 
командами Великобританії, Швейцарії, 
Франції, Бельгії, ФРН та Австрії (Демидов, 
2017). Такі турніри отримали назву NHL 
Global Series і проводяться до сьогодні 
(https://ru.wikipedia.org; https://www.statista.
com). 
У 1970-х роках хокей в Європі набув 
високого рівня популярності, а турніри 
між командами NHL та СРСР отримали 
регулярний статус. 
Щодо ігор регулярного чемпіонату 
NHL, то свій офіційний старт поза межами 
Північної Америки вони отримали у 1997 
році в Токіо, а потім уже в 2007 році у 
Лондоні. Після 2007 року п’ять сезонів 
поспіль ліга відкривала матчами в Європі. 
Упродовж 2012-2017 років NHL 
залишалася на території США і Канади і 
лише у 2017 знову поїхала підкоряти 
міжнародну арену.  
Сьогодні NHL захоплює глядачів по 
усьому світу і завдяки вдало підписаним 
контрактам з міжнародними 
телекомпаніями у різних куточках світу 
(http://www.nhl.com, 2020). 
Щодо міжнародної діяльності 
Головної бейсбольної ліги (MLB), то вона 
стартувала у 1996 році в м. Монтеррей 
(Мексика) (Adler, 2020). Більшість таких 
матчів носили серійний характер.  
Окрім Мексики (1996, 1999, 2018, 
2019), ігри свого чемпіонату MLB також 
проводила в Японії (2000, 2004, 2008, 
2012), Австралії (2014) та Великобританії 
(2019). У Японії при цьому мали місце й 
товариські ігри MLB Japan All-Star Series 
(https://en.wikipedia.org). Упродовж 1986-
2006 років раз на два роки в межах цих 
змагань команди MLB грали з командами 
Ніппонського професійного бейсболу 
(NPB). У 2014 та 2018 роках також були 
зіграні ігри команд MLB з національною 
командою Японії з бейсболу Samurai Japan 
У свій час були проведені й інші 
бейсбольні матчі на території Японії, 
зокрема MLB Japan Opening Series 2008 
(https://en.wikipedia.org) та MLB Taiwan 
All-Star Series 2011 
(https://en.wikipedia.org). 
Існує також окрема серія ігор MLB у 
Пуерто-Ріко. У 2001, 2010 та 2018 роках 
тут також було проведено серію ігор 
команд ліги (https://en.wikipedia.org). 
У 2008 році MLB намагалася 
популяризувати бейсбол і на території 
Китаю в межах так званої MLB China 
Series (https://en.wikipedia.org). 
В межах MLB, окрім цього, активно 
функціонує міжнародний підрозділ, який 
відповідає за співпрацю на міжнародному 
рівні, головним чином – за телетрансляції 
ігор. Загалом ліга знаходиться у 
партнерських стосунках з телекомпаніями 
у близько 200 країнах світу 
(https://www.mlb.com, 2020). 
Підсумовуючи варто зазначити, що 
усі, із чотирьох провідних північно-
американських професійних ліг ігрових 
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видів спорту активно просуваються на 
міжнародному спортивному ринку. 
Ключовими аспектами їх діяльності є 
створення передумов для захоплення 
глядачів, а відповідно створення 
потужного спортивного шоу. Освоєння 
нових територій сьогодні приносить лігам 
доходи, що вимірюються у мільярдах 
доларів і в перспективі може стати одним 
із ключових джерел фінансових 
надходжень для них. 
Висновки. Сучасні доходи 
провідних професійних ліг з ігрових видів 
спорту Північної Америки (NFL, NBA, 
NHL, MLB) зростають з року в рік. 
Керівництво ліг продовжує шукати нові 
джерела надходжень виходячи за межі 
Північної Америки. Цьому сприяє 
активний розвиток телевізійних 
можливостей, можливостей швидкого 
пересування по усьому світу та 
зацікавлення людей спортом загалом.  
Сьогодні зазначені професійні 
спортивні організації активно 
співпрацюють з урядовими та 
спортивними організаціями різних країн і 
в багатьох випадках досягають успіху. 
Проводяться матчі високого рівня у різних 
країнах, відповідно коло зацікавлених 
глядачів розширюється, що приносить 
вагомі прибутки, як і самим лігам, так і 
містам та країнам, де вони проводяться. 
Окремим розділом міжнародної 
популяризації ігрових видів професійного 
спорту в межах діяльності NFL, NBA, 
NHL, MLB виступає співпраця з 
телевізійними гігантами. Останні сьогодні 
також суттєво зацікавлені демонстрацією 
спортивних шоу на міжнародному ринку. 
Високий рівень доходів це приносить 
обидвом сторонам, оскільки 
американський футбол, баскетбол, хокей 
та бейсбол є достатньо популярними серед 
телеглядачів у всьому світі. Отже напрям 
діяльності, пов'язаний із міжнародною 
співпрацею є цілком виправданим та 
перспективним для NFL, NBA, NHL та 
MLB. 
Перспективи подальших 
досліджень. Планується продовжити 
дослідження впливу міжнародної 
діяльності NFL, NBA, NHL та MLB та 
виявлення питомої частки фінансових 
надходжень у кожну з ліг за цим джерелом 
доходів. 
Конфлікт інтересів. Автори 
відзначають, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної 
організації. 
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Аннотация. Химэнэс Кристина, Гнатчук Ярослав, Ungurean Bogdan. Опыт 
деятельности североамериканских профессиональных лиг на международной 
спортивной арене. Современный профессиональный спорт развивается в разных 
направлениях. Учитывая специфику деятельности профессиональных спортивных лиг, в 
частности в Северной Америке, акцент все же сделан на коммерчески выгодные 
направления. Сегодня одним из таких является выход NFL, NBA, NHL и MLB на 
международный спортивный рынок. Цель: охарактеризовать специфику деятельности 
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NFL, NBA, NHL, MLB на международной спортивной арене. Материал и методы. В 
процессе исследования основным информационным материалом для наполнения публикации 
выступали данные интернет-ресурса по поводу зарубежной деятельности NFL, NBA, NHL, 
MLB и ее ключевых показателей. Во внимание принимались и материалы научных 
публикаций зарубежных авторов по функционированию профессионального спорта в 
обществе. Результаты. Все из указанных профессиональных спортивных лиг игровых видов 
спорта Северной Америки сегодня налаживают партнерство на разных континентах. NFL 
активно внедряется в Великобритании, систематически проводя там так называемые the 
NFL London Games. Еще одну подобную серию игр лига проводит и в Мехико (Мексика) - NFL 
Mexico Games. NBA предлагает свое спортивное зрелище в Европе еще с 80-х годов 20 века. 
Там она длительное время проводила McDonald's Championship и EuroLeague American Tour, 
а сегодня сосредоточила свою деятельность в Китае. NHL осваивает в большей степени 
территории Великобритании, Германии и Австрии для проведения своих матчей, а также 
товарищеских встреч с командами этих стран. MLB значительное количество игр 
проводила в Японии и также в Великобритании. Высокий уровень популярности видов 
спорта, которые развивают указанные профессиональные лиги, обеспечивает и их работа 
со средствами массовой информации, в частности телекомпаниями международного 
уровня. Сегодня указанные профессиональные лиги несколько снизили активность на 
международной спортивной арене в результате угрожающей пандемической ситуации с 
COVID-2019 одновременно сложившиеся связи в сотрудничестве с правительственными и 
спортивными организациями других стран все же остаются на высоком уровне. В 2021 
году, при снижении рисков, популярные в Северной Америке игровые виды спорта вернутся 
на международную спортивную арену с обновленными форматами проведения соревнований 
и захватывающим зрелищем. 
Ключевые слова: соревнования; американский футбол; баскетбол; хоккей; бейсбол; 
сотрудничество. 
Abstract. Khimenes Khrystyna, Hnatchuk Yaroslav, Ungurean Bogdan the activities 
experience of the north american professional leagues at the international sports arena. Modern 
professional sport is developing in different directions. Considering specifics of professional sports 
leagues works, particularly in North America, emphasis is placed on commercially viable areas. 
Today, one of these is the entry of the NFL, NBA, NHL and MLB into the international sports 
market. Purpose: to characterize the activities specific of the NFL, NBA, NHL, MLB at the 
international sports arena. Material and methods. In the process of research, the main information 
material for the publication was the data of the Internet resource on foreign activities of the NFL, 
NBA, NHL, MLB and its key indicators. Materials of scientific publications of foreign authors on 
the functioning of professional sports in society were also taken into account. Results. All of these 
professional sports leagues in North America are now establishing partnership on different 
continents. The NFL is actively taking root in the UK, systematically hosting the NFL London 
Games there. Another similar series of games the league holds in Mexico City (Mexico) - NFL 
Mexico Games. The NBA has been offering its sporting spectacle in Europe since the 1980s. There 
it held the McDonald's Championship and the EuroLeague American Tour for a long time, and 
today it focuses on China. The NHL is exploring more of the UK, Germany and Austria for its 
matches and friendly matches with teams from these countries. MLB has played a significant 
number of games in Japan and also in the UK. The high level of popularity of sports that develop 
these professional leagues is ensured by their work with the media, in particular international TV 
companies. Today, these professional leagues have somewhat reduced their activity in the 
international sports arena due to the threatening pandemic situation with COVID-2019, while the 
established ties in cooperation with governmental and sports organizations of other countries still 
remain at a high level. In 2021, with the reduction of risks, popular sports in North America will 
return to the international sports arena with updated competition formats and an exciting spectacle. 
Key words: competitions; American football; basketball; hockey; baseball; cooperation. 
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